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I I N A O B R A M A G N A ; 
jjosreferilDOS al Corgreso Ca tequ í s t i co 
b i l i ^ u J i c u a l que se va a celebrar en los pr ime-





e x S l i c à c s ï c s n m c s esptñoies al Pilar,^ E l d í a 5 , 
,s de octubre en Zaragoza. D e s p u é s de 
S o el programa de actos y sokiBnidades 
L Congreso, res vemos obligados a califi-
Jrlo de^Obra mfgna>. Y en verdad: si re-
rfrfincs detenidsmente cada uno de dichos 
*«c f n todos ellos encontramos las carac-
I teristicas de los grandes acontecimientos. 
Pero lo que m á s nos Isa llamado la aten-
cióc ha sido la p t regr inac i t ín espiritual de 




asecho de la m s ñ a n a , se r e u n i r á n en la 
del Pilar todcs los n iños y n iñas de 
ie|¿arggCza, para recibir el Pan de los Angeles; 
al mismo tiempo en todas las Parroquias 
deEspsña se ce lebrarán cemuniones g e n é -
reles de niños, unidos t n esp í r i tu con aque-
les de Zaragoza. 
¿Quién negará la nota s impá t i ca de este 
fecto? podríamos afirmar c|ue ha sido uno de 
actuado. 
el cargo ¡j 
a vai 
>uUa ana« ' - * % 
• ios mayores aciertos de los organizadores. 
su respoBsifestís cn SU Evai:,^eiio* «E>ejad que los 
>o a sus#flosse cerquen a mi>, y ios organizadores 
una rej leí Congreso, hac iéndose eco de estas d i v i -
suficieniei oaspalabras, reúnen teda la E s p a ñ a de ma-
ma y se la presentan, se la acercan a J e s ú s , 
esús la bendecirá, J e s ú s quiere e&íar con los 
liiños, y ese día de r r amará , copiosas gracias 
obre nuestra España. 
Después de la C c m u n i é n , ios n i ñ o s se 
as de 
mumcipal, 
itojo las sef 
secretario. 
) de fallare ^usggraián a la Vi rgen del.Pilar y a conti-
i ¡«ación desfilarán por su santa Capil la. 
[Faltaba algc? Pues ved que d e s p u é s de 
a miióD íntima con J e s ú s , p r e s e n t á r n o s l o s 













;onas no k 
er cuestioBt 
con el 'bec! 
i habidoa|Ei(3c:Sccn su }esús, no p o d r á menos querej 







{ss]iri}.átko todo ésto? Ciertamente po-
m t * ^Hficar este Congreso de «Obra 
Mo llps falta m á s que felicitar a los orga-
lz^ores de este Congreso, a quienes, sin 
0i"de equivocarnos, les presagiamos un 
ÜU> rotundo. Fe l i c i t émonos t amb ién los es-
iñoles. 
N f;0rque va a ser una de las.glorias , 
J^pañacatólica. Y sólo regamos a los 
^««ses contribuyan, aunque no sea m á s j 
011 su nombre a la magnificencia de 
i n g r e s o . 
T . M . 
ĤHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
icar eo Ü / e , ; ^ ^ P I L A / ? no puede so~ 
Todo f Q d & s b ^ 0 s u amparo 
íf ^ t * 3 * * c o n P ' o m e t i d o en 
**oVU*?t,ú fonoi, y pot e J L 






A D.a Carolina Guadarrama 
por su viríud, ángel conforíador de sus do-
lores ínfimos, y por su belleza, que res-
plandece abroquelada en su viríud: con fri-
ple admiración, 
EIl M«~iPi3n<a 
;* Jfc * 
«Ojos claros.,,,» de eclistia Denos, 
mariposas de luz crepuscnlar, 
ángeles buenos, 
para el perdón y para amar. 
...Tus ojos son 
como tu corazón, 
porqne si en ei cristal de la fuente en eaima 
ae retratan los cielos 
y espejo los ojos son del alma 
y de sus anhelos 
. y de su ilusión, 
como es tu corazón 
tus ojos son. 
Mirándote a su luz, marquesa, 
se evoca uno de esos cuentos de hadas 
donde una princesa 
cautiva tras las rejas encantadas 
de un medieval castillo malherida de Amor, 
añora su libertad y su .fortuna 
a la luz de la Luna 
de los claros reflejos 
escuchando a lo lejos 
como una 
salmodia de algún bardo trovador. 
Y yo no sé..., marquesa de las claras pupilas 
y las rubias guedejas,] 
si en las luces doradas y tranquilas 
que en tus ojos rientes como un alba reflejas, 
alumbran los clarores del albor matutino 
—alma luz que no quema, resplandor que no arde— 
o el fulgor del ensueño diamantino 
de un lucero en la tarde. 
Sólo sé, marquesita de la voz de laúd, 
de la parla canora y del dulce mirar, 
que por gracia y virtud 
ae tu fulgir, 
de tu reir, 
de tu mirar 
y de tu hablar, 
reflorecen en tí, como en un avatar, 
las rosas todas de la juventud. 
¡De la juventud y de la belleza 
suave, idealizada 
en su harmonía, 
opalina y dorada 
como la epifanía 
de una alborada! 
De los ensueños de tu corazón 
está fresca la esencia inmortal: 
si una flor marebitóse, floreció otra ilusión* 
¡La Primavera es... una resurrección, 
tu corazón es como un rosal! 
Capullos de tu vida—tus sueños, tus amores— 
son ya hojas secas en tu jardín, 
pero aun lo llena el cielo de luz y ruiseñores, 
y tu nombre bendice y alegra tus dolores 
un querubín: 
jflor la más pura y bella entre todas tus flores, 
tu Pilarín...! 
Y así comprendo ahora que no eres la alborada' 
que anuncia al pleno día en un áureo arrebol 
eres... la* rosa espléndida radiante y perfumada, 
estrella de la tarde, gentil y enamorada 
que tiembla en las alturas... ¡por un rayo de Sol! 
Con espumas de'oro y con luz mañanera 
te hizo Dios los ojos y la cabellera; 
y no fué bastante el divino don... 
Entonces,—para íer ¡aun más bellos!— 
iluminó tus ojos y tus cabellos, 
con luces peregrinas, 
con los destellos, 
con las neblinas 
de las bijas románticas de Albión. 
¡Pero noffué bastante todavía 
a tu ideal belleza! 
Y Aquel que hizo los mundos de la nada 
te bañó en la alegría y gentileza 
de Granada, 
jardín de Andalucía. 
¡¡Y aún no bastó!!, 
pues que al traerte Dios de Ja vida a la Hd, 
solamente el milagro terminó 
cuando te bautizó 
con las sales castizas de Madrid. 
Y por eso el Amor...y viéndote tan bonita^ 
quiso hacerte princesa 
para envidia y martirio de Afrodltm 
por tu donosura, 
porque es infinita 




^ a g o s t o ^ ^ 
E l problema de la Justicia en España 
visto por un juez 
M A N 
DESARROLLO D E L 
P R O B L E M A 
3V 
Si los jueces municipales se su-
pr imieran el servicio de la jus t i -
c i a no sufriría lo m á s m í n i m o . 
E l Registro c iv i l que tienen a su 
car^o, como los padrones de ve-
cindad y el Censo afectan al esta-
do c i v i l y polít ico de los ciudada-
nos con un ca rác te r m á s bien po-
lí t ico y administrativo que j u d i -
cial y debía constituir u^ia oficina 
a cargo y bajo la dependencia de 
los Ayuntamientos. 
L a ju r i sd icc ión de los jueces 
municipales debe r í a pasar ín te -
gra a los jueces de partido. Fun -
cionarios técnicos , responsables 
y de idoneidad y solvencia indis-
cutibles los cuales r econoce r í an 
en única instancia y sin ul ter ior 
recurso de todos los asuntos c i v i -
les y criminales de m í n i m a cuan-
t í a de que hoy conocen los jueces 
municipales. 
E l juez del partido pod i í a tener 
un secretario en cada pueblo en-
cargado ú n i c a m e n t e de recibir 
denuncias y demandas y d a r 
cuenta al juez por el conducto 
m á s ráp ido posible bajo las san-
ciones adecuadas. Por su ca rác -
t e r notarial podr ía el secret i r io 
recibir bajo su fe los actos de con 
ci l iación, l imi t ándose a levantar 
acta de los interesados, del obje-
to de conci l iac ión y del resulta-
do, de las cuales l l evar ía un l ibro 
y exped i r í a certificaciones. Este 
secretario podía ser obligatoria-
mente el del Ayuntamiento en 
todas las poblaciones menores de 
cuatro m i l hibi tantes y un fuci-
cionario especial en las d e m á s . 
Todas las demandas civiles de 
m í n i m a cuan t í a de que hoy cono-
cen los jueces municipales así co-
m o las d e n u n c i ï s de f ilc is las re-
c ib i r í a e l secretario que daría 
cuenta al juez. P e r i ó d i c a m e n t e , 
.podría ser todas las quincenas, 
^iempre que hubiera asuntos y 
solo en tal caso, el juez con el se-
cretario del partido se traslada-
r ía a los pueblos y en Audiencia 
^pública conoce r í a de todos los 
asuntos pendientes con la misma 
t r a m i t a c i ó n actual y fallaría en 
el acto, s egún las pruebas recibi-
das en única instancia, sin ulte-
r i o r recurso, pudiendo ordenar 
la inmediata e jecución de las sen 
tencias cuando fuera posible y 
una visión directa, percibir m á s 
completamente las pruebas y que 
la cazurra y fría reflexión de los 
testigos no hubiera reaccionado 
todavía sobre la impres ión p r i 
mera y fuera su re lac ión más ve-
raz y m á s completa. 
Actualmente los testigos obl i 
gados a comparecer a presencia 
del i u t z en la cabeza de partido 
tienen a veces que 
largos, molestos y onerosos via-
jes sin re t r ibuc ión alguna, con 
perjuicios inhirentes a las pérd i -
das de jornales y a los gastos de 
viajes, negando a veces, para evi-
tar mayores inconvenientes, con 
grave quebranto no solo de ju s t i -




Movimiento de población 
se nos facilita'hoy eñ el Juz^, 
municipal: 
Defunciones. - Luis L i r r o c h a 
González, de un año de edad, a 
consecuéñeia de eclampsia. —Mu 
ñoz D^gra ín , 20. 
Pequeña desobediencia Civij 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perjc-
nalcs España y Exíranjero con 
empreuder |Reservaí_Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comis o-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908.—Director: Antc-
nio Ordónez.—Agente Colegia 
do —Preciados 64.—Madrid 
P u é ^ s í , en este particular, hay 
que darle la razón , o reconocer 
que escribe razonablemente don 
Marcelino D )mingo. Don M trce-
tino dice que lo^ hombres de 1930, 
no son los hombres de 1923, es 
decir q u e se ha producido un 
cambio, y un cambio importante, 
en la con t xtura moral del pue-
blo. La causa de és te trueque mo-
ral ha sido la dictadura. Y si re-
presenta un avance h a b r á que 
aplaudirla, y si un retroceso que 
censurarla, porque dentro del en-
t e ñ o liberal democrá t i co , la bon-
fl N 
con menos éxito qUe 
cas. Ha perdido 
pulsibilidad. H i 
x ión . Y siendo más r 
también más actuantè 
Un pequeño h?cho 
derribo del llamado n^Hl 
A v i l u lo demuestra ú 




y sus sentí 
m á s ín t imos , venía (We 
con toda e n e r g ú , l a p ^ ' 1 " ^ 
dado malicia de las cosas y <ie j del aludido paredón y ú!ti!.n 
Mi/i BM si. me utrni. m t , 
ais au'BBHSBXM al 
cluso sus ideas 
^üor 
las personas tienen su expres ión ¡ te lo había asegurado cotuQ(¡ 
progresivas o retro- i ta les ^ una Realoidenfab 
\ con los r r -
mmmmmmmmmmmmmammmtmm FÜOSOfía 
en que sean 
cou los mejores m a t e r i a ^ 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
L A M A R C A 
D E 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
S E F U N D A M E N T A E N L O S S E I S P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
1. ° En ser una marca que tiene m á s de 50 
a ñ o s de exisiencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria m á s modema y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5. ° Cuenta con personal t écn ico especializado 
en la fabr icac ión . 
4.° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones, 
5 o Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima exp re s ión los gastos 
de fabr icac ión debido a la r a c i o n a l i z a c i ó n del t ra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Y de la Historia 
han hecho los nobles 
la Ciudad de Avila de 
lleros? Acoidar una 
desobediencia civil, o p 
obra la máxima tradici 






^ P l e ^ lacra 
que m á s cierto es decir 
te caso, n i ha habido obefe 
n i cumplimiento, ya que |a 
queta, empuñada por prócere! 
menestrales, sabios y legos aa 
ndades y subditos, han derrita 
el viejo paredón, que protegía 




p o r 
i 
Las 















se ha r 
ven Ití 
matura 
Sin que nosotros censuren! 
n i aplaudamos esta resotóf 
verdaderamente popular, ¡ia| 
I que convenir en que tiene, 
Ser ía interesante conocer una es-
tadís t ica de los testigos que dia-
riamente comparecen ante los 
Juzgados de Ins t rucc ión , de los 
jornales peididoscon este m o t i -
vo y de las cabal le r ías y veh ícu -
los d i s t ra ídos de usos reproducti 
v>s. 
ToJo esto se e v i U r í \ con el sis-
tema indicado. 
Bas tar ía con que desaparecie-
ran los obs táculos trad'ci males 
establecidos por la ru t in \ y que 
se crearan, jueces con f ACU tades 
para moverse libremente dentro 
de su partido, con au tomóvi l a su 
servicio y un auxiliar que al mis • 
mo tiempo que amanuense fuera 
mecanògra f J y mecán ico y feda-
tario. Esto pe rmi t i r í a tener aten-
dida toda la justicia del partido y 
Letras de luto 
Queeoj a los p 








que, a i 
enemig 
rodead» 
4o por como se ha llevada a la _ 
pocos precedentes. Y lo másfl e,̂ Pun̂  
del caso es que parece ser qü 
a ú n los civilmente desobedecí 
le dan importancia. Por 
ta nuestro sabio amigo erti| 
IflStfUCCiÓfl, 
duplicar la ex tens ión de ests con 
castigar como reo de desobedien- lo cuál no solo g a n a r í a la econo-
mia al que se opusiese a la e j e c u - í m i a nacional sino el propio Esta. 
do que v e r í a amenguar sus fun-
cionarios a los que podía r e t r i -
buir m á s decorosamente. D i s m i -
ción 
E n cuanto a los hechos del ic t i -
vos recibida que fuera la denun-
c ia o comunicac ión , deber ía tras-
ladarse el juez al lugar donde se 
hubiere perpetrado, recogiendo 
las huellas instrumentos y efec-
tos del delito, recibiendo decla-
raciones, asegurando a los delin-
cuentes y prac t icaád% en fin cuan-i sus í a e c e s da que taa nscesitada 
tas diligencias fuesen necesarias. ^se ^a^a Ia patria Española . 
Coa esto S Í c o n s e g u i r í a tener- B A L T A S A R R U L L 
nu i r í an los trámites y el papeleo 
y en una palabra autnuntaría la 
c o n ñ m z a de los pueblos en la 
justicia y el prestigio SDcial de 
En Tudela (Navarra) falleció 
cristianamente don A g i p i t o Es 
parz i , hermano de nuestro buen 
ami^o don Carmelo, a quien, co 
mo a toda la f-imilia doliente, ex-
presamos nuestro sentimiento por 
la irreparable desgracia que l lo-
ran. 
Se ruega a las personas piado-
sas una orac ión por el alma del 
finado don Agapito Esparza Pé rez 
(q. e. p. d.) 
H y se ha cumplido el segundo 
aniversario de la muerte de don 
Fernando Salvador P a s c u a l , 
muerto en nuestra ciudad cuan-
do, en la fl )r de la vida, era una 
leg í t ima esperanza que pronto 
había de convertirse en realidad 
a juzgar por la brillantez con que 
segu ía , sus estudios universita-
rios, en los que dió pruebas de un 
gran talento y supo ganar el afec-
to de sus profesores y la admira-
ción de sus c o m p a ñ e r o s . 
Hoy, con motivo de las misas, 
que anunciamos ayer, en sufragio 
es «I ata a va 
• i a ai si as J ai si 'W »̂ 
M I G U E L PAÑAFLOÍ 
12-8.30 
gradas, en que se dir i jan a la me-
la con movimiento acelerado o 
con movimiento retardado. 
Es evidente que hasta 1923 el jde la Cartera de 
pueblo l l amémos le as í , lo aguantó i del buen componer de 
todo, se res ignó a todo. En algu- ! r ido complaciente que le pfi 
nas ocas ióaes se most ró inquieto, Dios no enterarse de ciertis 
apesadumbrado y hasta iracundo; sas, o que en el caso deentefi 
Ipero las inquietudes, las pesa- de ellas, le tuvieraasiacuidii 
I dumbres y las iracundias se disi-
I paron pronto. La fuerza se le iba 
i por la boca y él conservaba la 
i t ranquilidad de un lago, o más 
¡p rop iamen te dicha, la i nmov i l i -
dad de la charca. Así pasaron 
años y años , por lo menos veinti» 
t rés , durante los cuales, salvo en 
algunos honrosos parén tes i s , se le 
engañó , se le exp lo tó y no se le 
gobernó . Daba la sensac ión no de 
un pueblo moribundo, como dije-
ra é l , muy mal dicho, un estadis-
ta britano, más sí la de un pueblo 
inerte. No se movia como no se 
propusiera alguien moverlo. Y 
entonces... cambiaba de posic ión, 
pero seguía la enfermedad. 
D e s p u é s de estos seis años dic-
tatoriales parece que ya es otra 
cosa. Por lo menos se observa que 
es menos permeable en ciertas 
c a m p a ñ a s y que hogaño es m á s 
Sai I 
YÍLLAVIEJA DE NULES 




medici" • Aguas minero, 
: ruradas, manantial. , 

































del alma del finado y que se han difícil de llevar que an taño , a de-
•«««««i» ••••«!• ••aKOii· ai*iMfĉ »(!W[«aíT.B 
I / O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O I M A Y O R , 2 0 . M A D D R J 
celebrado durante toda la maña-1 terminadas direcciones. Las artes ; NtíMER0 H iros que 
de la seducción y de la cap tac ión ^ _ T A ¿ f ^ Qi^ . 
na en la parroquial iglesia en San 
A n d r é s , han sido muchas las per-
sonas que han expresado sus sen-
timientos de amistad a la famil ia 
doliente, a la que, y en particular 
a los infortunados padres don Is i -
dro Salvador y señora , reiteramos 
nuestro sentido p é s a m e . 




S Í ^ a d 
•••••••••• BBaanaaamBBOBaiaaaBas"*** «eaa» 
MANUEL BENEITEZ 
- C A M I S E R Í A F I N A -







F y s e 
13 agosto «'o iWrfi 
'•víO K « L M A Ñ * NÍ A 
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as I T A L I A N A S 
Public 
tóalos 
anales ̂  
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p o r q u é e s f u e r t e l a 
d i c t a d u r a 
dict 
^ í i e ' s a l v a d o n i s de les puje-
poco, lo necesario 
dums, generalmente, 
llónar su verdadero 
si " 
í\ns duran . 
vover al orden lo que estaba 
^desorden, y para cambiar el 
' necto a rá rqu ico de las naciones 
estado normal. 
Se dan excepciones. La dicta-
^ira que t u Italia í j e r c e M u s s o h -
que esto quiera decir que 
^ m o s part idàr ies de todo su sis 
L a de gobernar, sino solo en la 
arte floás esencial de 1 mismo, ha 
fido restaurada en alto grado. 
Italia, durar te el ya largo pe-
corre desde la marcha 
tm,r fal de los fascistas hacia Ro; 
ffa hasta el momento presente, 
Seha remezado. La llamada Tó-
Ven Italia se había aviejado pre-
maturamente y tenía todas las 
lacras y ei fermades que aquejan 
a los pueblos viejos que no supie-
rors conservar su grandeza cayen-
do en las garras de una decaden-
cia mortal. 
Mussolini, como hemos dicho, 
ha sido causa del remezamiento 
ia de éste país latino. Desde su ad-
venimiento al Poder, t r a tó de 
obrar Inspirado por la Justicia, y 
fíta ts la razón poten t í s ima, de 
s censureit . , , , 
resolid ¡ ̂  a peS£r gran mmQro de enemigos de que ha estado y es tá 
rodeado, se encuentre hoy asistí-
r « r f• ? í /' j-
trabajo* CoafK r r > .>. •, * 
fiHqnetiiM em reh i re 
M " .;¡;*'0ut l SAN PtOQQb 
tncu aúernarien* 
A R R I E N D O 
SE V E N D E , en ventajosas con-
dicioner, un molino harinero y 
sus tierras de regadío at!juntas, 
en el pueblo de Cammreal (Te-
ruel). Para tratar dirigirse a su 
propietario don Antonio Valero 
de B e r n a b é , en Monreal del Cam-
po. 
Per eso aunque las dictaduras, 
generalmente, duran poco, como 
lo atestigua la Historia, esta de 
Italia se halla en condiciones de 
cont i ruar viviendo con exceso de 
vida, y Mussolini pod rá gobernar 
todav ía a lgún tiempo. 
Mas los grandes hombres tienen 
también grandes defectos, y el 
mayor fiel jefe del Gobieno italia-
no es el de su afán imperialista 
que deiruestra en el tono despec-
t ivo con que trata las cuestiones 
internacionales, como si estuvie-
ra seguro de la fuerza de su pue-
blo, al que intenta armar hasta 
los dientes, quizás soñando en fu-
turas empresas a lo Napoleón . 
D E B A C O A R N A L S A . 
Roma, agosto 1930. 
A y u n tam i ento 
M a ñ a n a t e m a r á posesión del 
cargo de secretario de esta Cor 
pe ración municipal den L( ón Na-
varro Lar r iba . 
Por gratitud... 
Me sebran algunas pesetas que es-
toy empleando gustosísima y d* sinfe 
resadamente en propagar un remedio 
maravilloso (que me recomendó un sa-
cerdote) y con él que me curé de mis 
terribles hemorroides. 
Hago por mi cu( uta y solo por agra-
decimiento. Facilitaré detalles a todo 
el que sufra almorranas y me lo pida. 
M. G. Apartado 837, Madrid, 
5ta 
opular, 
ue tiene,™ A0 vQr 1% opinión honrada, hasta 
> a l a p t í . ^ . . r 
Y lo másn 
-ece ser qw 
desobedecí 
i. Porlací 
migo el i | 
[astruccióii 
r de aquel 
que le 
• dj ciefl 
so de enteii 
el punto què pueden considerarse 
los que pertenecen al Fascio co-
mo los mejores ciudananos, ya. 
que constiluídos en un medio se-
mimilitar, son excluidos por una 
especie de tribunal de honor aque-
llos que hayan abusado de sus. 
cargos o sean calificados de in-
dignos por el partido. Una demos-
tración elocuente de lo que hemos 
I dejado escrito está en lo suceeido 
SIQ,M«! actualmente en varias partes de 
Italia. 
Unes cuantos propietarios poco 
escrupulosos, val iéndose de que 
pertenteían al partido facista, al-
gunos de los cuales, ejercían car-
gos en los municipios y en los 
frzgados rurales, han procedido 
a'o israelita, exigiendo a los in-
quilinos de sus inmuebles y a los 
arrendadores de sus fincas un in-
eiés credidísimo sobre las rentas 
marcadas. El mal cundía . F u é es-
™ecido en la Campania, y de la 
^ p a n i a se extendió a Calabria 
LrSpUés ha llegado hasta las 
j a r e a s del Norte. La vida, que 
l o s r ^1011 por la carest ía de 
Acu les de primera necesi-
se ha puesto m á s por esta 
B O M B A S " D E L A V A L 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
^^Fac i l idad de instalación y gran rendimiento. 
Q 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmeníe. 
MOTORES OE A C E I T E S P E S A D O S 
Y T U R B I N A S D E V A P O R 
J 
Castellón.] 
• • • • 
MI 
iedicir 
a ^ J u ^ Z v .que poner remedio, y 
todr m ha dado órdenes de que 
^ s ^ Seanex' 38 del Fascio, lo que equi-
âd. 
Hab ia 
a decir roSquP A ': a lnclUilinos y rente-
^que ^3 !11 de pagar e l a « m e n . 
^ cort acían indebidamente 
a toda justicia, 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E . Turbinas, Bombas y Motores 
E L 
P. del Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 




T A U R I N O S 
esos pr . . , porque 
P^tarios no encon t r a r án 
Asi ^ en las autoridades. 
h ^ r n L T h \ e r n ^ E1 PueWo ve 
^ ^ e de? eSpírÍ4ude ^ s t i c i a 
^^ecen 010 y de los ^ 
^ frpr,?5 mandatos, y si esta-
V) ael ^ t e o indiferente respee-
P011e de si 
Domingo Uriar te , apoderado 
de los Bienvenida, ha firmado 
con la Empresa de Méjico un con-
trato para que Manolo Mejías to-
ree seis corridas a 35.000 pesetas 
cada una. 
Bienvenida, que este año va a 
torear en total cerca de noventa 
corridas, e m b a r c a r á en la ú l t ima 
decena de octubre. 
Pedrucho, Mar t ínez y A r m i l 11-
ta c hico l id ia rán ganado de Ca-
r reros en J á t i v a el 15 del actual. 
En Barcelona, el domingo. So-
ló r zano , Corrochano y Mar t ín 
A g ü e r o despacha rán ganado de 
oantiagc Sánchez . 
Z O Q U E T I L L O . 
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U t o T i l 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Cada vez son m á s numerosos 
los casos en que las fiebres tifoi-
deas, e n d é m i c a s en Teruel por 
desgracia y falta de agua, deter-
minan la muerte del paciente. No 
soy el indicado, por falta de cono-
cimientos, para proponer el re 
medio del mal ; lo que si me exi^e 
m i deber de c iudadanía y el amor 
que profeso a la humanidad do-
lientees ponerlen suconocimiento, 
por si lo ignorara usted señor ins-
pector, un caso frecuente y mons-
truoso, comprobado por mí mis-
mo, que altera lo que las ordenan-
zas municipales ordenan respecto 
% la higiene públ ica , y es el si-
guiente: 
Los enfermos de fiebres t i foi-
deas requieren una limpieza me-
ticulosa y un cuidado exquisito 
para que su infección no se pro-
pague. Pues bien, señor inspec-
tor, esto no se cumple. La familia 
de los pacientes llevada de un 
exceso de car iño mal entendido, 
no se aisla como debiera del en-
fermo y lo que es m u c h í s i m o m á s 
peligroso para Teruel «las ropas 
de estos enfermos y aún las de los 
difuntos se lavan en los mismos 
sitios en que se l impia la ropa de 
los sanos. > 
A u n en los "pueblos más atrasa-
dos, í xiste un sitio especial aleja-
do independiente de los lavaderos 
públ icos para que puedan desin-
fectarse las ropas usadas por un 
enfermo, al objeto de impedir 
buenamente la propagación de las 
malignas fiebres. 
E l buen nombre de Teruel y la 
salud del vecindario exigen impe-
riosamente que por la persona o 
entidad a quien competa se tomen 
las medidas oportunas y se orde-
ne la vigilancia necesaria para 
que esta falta no pueda repetirse 
en lo sucesivo. 
U N H I G J E K 
m-
E S T E N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiUiHiiiiiiiiiiiiin 
Los cursos de ve-
raio de la üniver-
sidad de Jaca 
CONFERENCIA D E 
ME. MART1NENCHE 
{De nuestro redactor-corresponsal.) 
Por la importante e x c u r s i ó n a 
Pamplona, tuvo que aplazarse la 
conferencia del curso organizado 
por la Universidad, hasta ayer 
por la noche, en que se ce l eb ró 
en el, tantas veces mencionado, 
te atro «Unión Jaquesa.> 
E l aspecto del teatro como en 
las grandes solemnidades, mucho 
púb l i co , estudiantes extranjeros 
aknanes , franceses, ingleses, es-
coceses, yanquis etc. y en la pre-
sidencia aparec ió nuevamente el 
vicerrector de la Universidad de 
Zaragoza y director de la de Ve-
rano, s eño r M i r a l , el cual hizo la 
p r e s e n t a c i ó n del ilustre h i spanó-
filo doctor don Ernesto Martinen-
.che, profesor de «Lengua y L i t e -
ratura española> en la Soborna, 
director del Insti tuto de Estudios 
Hispán icos de Pa r í s , encargado 
de deleitarnos con su amena pa-
labra. 
A l levantarse el s eño r Mar t i -
nenche es recibido con una salva 
de aplausos, comienza agrade-
ciendo al señor M i r a l todos los 
honores dispensados, y seguida-
mente desa r ro l ló magistralmente 
el tema seña lado «La influencia 
de la l i teratura española en la l i -
teratura francesa.» 
Hace notar como la l i teratura 
española es el fundamento de la 
l i teratura francesa y como Fran-
cia ha leído siempre nuestra l i te-
ratura, muestra el caso de el Qu i -
jote que en Francia no solo es 
le ído por ser nna de las m á s pre-
ciosas joyas de nuestra l i teratura 
y muchos literatos franceses han 
leído la l i teratura francesa en las 
traducciones españolas . 
Hizo una in te resan t í s ima com-
parac ión de los autores españo-
les y franceses, al terminar fué 
premiado con una gran ovac ión . 
Esta conferencia ha sido una 
de las de mayor agrado del pú» 
blico, y en ella hemos podido ve r 
cuanto interesa E s p a ñ a a los ex-
tranjeros. 
Los cursos de verano este a ñ o 
r>e ven concurridos por un sin nú?» 
mero de extranjeros, todcs los 
d ías vemos caras nuevas de los 
que han llegado. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
is 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a _ y _ d e r E x t i ^ n j e r ( ¡ 
Hoy, a las dos menos cuarto efe la tarde, sa l ió el jefe 
del Gobierno con direcc ión a Santander 
Real orden a los gobernadores civiles para procurar la inefuisión en el censo ^ 
toral de todos Jos ciudadanos con derecho al voto. 
E n Barcelona se han inundado) var¡ar> calles por la lluvia. 
L a s l i b r a s s e - H a n c ò t ü z s w J o H o y & ^ ^ - ¿ t s . 
B E L A BOLSA I ) E -
1 Í A D R 1 D . — L A 8 COTIZA j 
CíONES D E HOY 
Madrid, 13.—Ei la Bolsa de i 
hablado, sobre todo de eieccio» 
nes. 
Persiste, por fortuoa, la tran-
quilidad completa del verano-
Respecto al Consejo p r ó x i m o 
j recibió esta mañana al gobema-
ldo r cvvii de Córdoba , 
i Dicha HMtoñáaá fué a » xpresaar 
Un gFMiiwá por la con cesión de un 
'Madrid se han cotizado hoy los dijo que no había fecha deterni] 
ífrancos a 3ól90. 
Las libras, a 44*45. 
Los dolares, a^MS. 
m ; L A P K E S I O E N T O I A 
'Madrid, ;13.—.Kl ^eneral Beren»-
gaer rec ib ió eSta^Maftann al nue-
vo j f fe de la Casa Mi l i t a r del rey^ 
E l general Ló a P o z is sas-tu»-
vo una larga conferencia cen eli 
Jefe del;Gobierno. 
A S A N T A N D E R 
xMadnd,;:13. —A las dos merwD& 
•cuarto salió para S mtdnder el1 
presidente d3l Consejo. 
nada y que p robàb l e r aem^ ise pon-
dr ían de acuerdo los mufiistífos 
sobre el día desu celebracióti . . 
t Desmin t ió los rumores^ de tan 
Constio en S Jtender, 
í Por lo menos—dijo—a-ada hé* 
i mos pensado, pues como la mayo-
I r ía de los ministros esta aa Ma^ 
d r i d , es lógico que ÍÍ Madr id v e n -
gamos la minor ía cuando haya'-
mos de celebrar Consejo. 
para aaixi-lto de ios d a m n i é c a d o s 
per el terremoto que reciente» 
mente se s int ió ê n Monti lfa. 
SOBRE E L CENSO • ÏÏÍJK<?;-
TOHAL 
Madrid.. 13.— El ministro de 
T r a t o a p s e à t . r Sangro Ros de G ^ -
no tea pagado a Gobernac ión • una 
Rfeá-l ©ydleia. acordada en el ú l t imo 
C o n s t o sobre el censo electoraK. 
La Real orden se r á dirigidaf a 
nifestar púb l i camen te en sus bie n 
M d ^ s columnas que la manif ?sta-
ció>a' atribuida al í>eñor Pefirovich 
es L·lsà. Podr í i ser d íve i tida, por 
tnéáao de an millón de pesetas !lo absurdo de su improcedencia, 
íoUTrogado sobre el delij ioy g.etje^3dores civiles de roda-
rey a Portugal, af i rmó qm í iO'ha 
hm nada en concreto. 
Se hab ló de un viaie para elij mclmsfones en el censo electofal 
mes de abri1: pero las circaostan-
si no se viera palpablemente en 
ella la» in tenc ión de e n g a ñ a r a los j 
^ueb*©s de h bla españo la y a fo-
mentar sentimientos de enemis-
tad entre ellos y mi propio pa ís , 
7 que se r í an de lamentar, . iebien 
à&tmmar nota deesa inforaiación 
sm m á s importancia que la de su. 
in tención tendenciosa. 
Ningún despacho de esta indo* 
tóp ha sido expedido por m i Go-
bk rno , n i el señor Patrcvich se-
ei&cu'í otra n i ha estado al serví-
«E«pa i i a^ fiw de que vigilen; 1 p^n- |(jM). de m i país.> 
' 'üodos los medios a ^u alcance las-'1 .,. 
Le a c o m p a ñ a su secretario se -1 eias ban hecho que se aplazasen 
ü o r S á n c h e z Delgado. Hoy no habrí-i inconvveniente 
^ en realizarlo: pero é s t a eŝ GOŝ a 
l i O ^ Ü Ü D I C E E L PRBSí- ^ m á s depende de Palacio que 
©ENTE • 
Madrid , 13.—tEl,presiden te des-
rpachó anoche con el ministro y 
subsecretario á e O o b e r n a c i ó n , 
con el subsecretario de la Fresi-
'dencia y con el -interino de Ejiér-
ci to . 
Mañana a «la'una s a l d r á en auto 
para Santander. 
En su «conversación con los pe -
riodistas habló del Consejo, dedi 
ycado en^ ran íparte a Fomento. 
W>'i p o l í t i c a — d i j o - a l g o hemos 
L o s gobernadores estimula 1 aQi 
a los cp^idadaDOs de sus provin-
cias respectivas para que procur 
ren su inclusión, si no estuviera-, 
hecha, en el censo, y a que iáag,ani 
del Gobierno. tan tiempo oportuno las.reclama-
P O R L O B M l N I * C ™ S feSr^su pa^ se-di-
E N ECONOMiÁv ' rige a la opinió Q en general Q M 
Madrid , 1 3 . - E l ministro de la misma exci tac ión, no dudando 
Economía recibió al alcalde w se- ^ ^ todos los e s p í e s r e c e d r i d . 
P R O V I N C I A S 
SOBRE E L ESTATUTO' 
D E L MAGISTERIO' 
Santander, 13.—El director ge-
neral de 1.a E n s e ñ a n z a , don José-
Rogerio Sánchez , que ha pasado 
unos d ías con su familia eni San* 
teñ 1, r eg resó esta noche a Ma-
cretorio de B ¿ n c e r d (Alicante)> 1 
T a m b i é n recibió la visita' dSeí 
don Manuel Loto^ director die )a| 
Unión Naval . 
EN F Q M E J O Ó ) 
Madrid, .13;—E-l señou- Matos 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
ffift n . mi 19. lelio t i 
¡puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NEUMATICOS D E TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y GRASÀS.-BQMBÀS D E PIE , 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIENTÀS.~FÀROS.-ÀVISADORES.~ACCE-
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : : 
_ Taller de reparatíüD de «enalitoi Ï Cámaras 
lili-Gímalo lia RlUéfiilUIS 
V A L E N C I A 
nocerán la importancia que tieiae Con relación al Miagisterio h& 
el ejercicio de la oiu^adanI-i y j manifestado que estaba satisfecho, 
pres ta rán la debida atención para ¡ de ia actividad q^e en el'departa-* 
que al momento p n e á a n ejtercer I mento de Ins t rucción, se había 
su voto en cumplimiento de [ desplegado, pues- a d e m é s de la 
deber ciudadano. I provis ión de escuelas se ha u l t i -
I PORMAvGKm B E S * mado la PublicacióQ del e s c a l a d 
M ^ N T f ^ A ; de lMagis t imo . 
m n j i ^ i ü i ^ ^ j A ñ a d i ó , q ^ e estaba preparada M 
Madrid, 13.—El embajiador de reforma del Estatuto del Magiste-
los E-tados Utiidos en Ü^paña ha : r io , en el que se modifican los 
dir igido a «La^ ffipoca^ desde San | privileg;iio& que ex.isiian en la pro-
Sebas t ián la siguiente carta: visión dí* escuelas |por el primero 
Muy señor mió:: E B e l n ú m e r o y terceír turno, sobretodo aque-
de su valioso, diario del día p r i - (líos cpje otorgan a los excedentes 
mero de este-mes, se publica un 
telegrama, SituAado: «Los Esta-
dos Unidos quiieren absorver a 
j A m é r i c a » . 
E l a r t í cu lo , literalmente, dice: 
, «El señor Petrovich, que ha ocu-
pado los careos de vicecónsul de 
1 los Estados U nidos en Belgrado 
y durante a lgún tiempo el de cón-
! sul y representante d ip lomát ico 
' de dicha repúbl ica americana, ha 
' manifestado a nuestro correspon-
sal que un despacho cifrado en 
W á s h i n g t o n de instrucciones a 
todos los d ip lomát icos , funciona-
rios consulares y jefes de misio-
nes, para que dejaran de emplear 
las palabras <Estados Unidos de 
América> 
v o l ú n t a n o s que se r án incluidos 
en el cuarto turno, así como algu-
nas otras a n o m a l í a s que se regis-
traban en la provis ión de vacan-
íes por el tercero. 
Se modificarán las oposiciones 
restringidas, y de prevalecer su 
opinión las m i l plazas de nueva 
creación se darian conforme tiene 
solicitado la Asociación Nacional 
del Magisterio en las cinco cate-
gor ías primeras del escalafón. 
En cuanto a la derogación de 
la real orden de la dictadura que 
despoja a las viudas y huérfanos 
del derecho de opción para aco-
gerse en la clasificación del Esta-
tuto de Clases pasivas, dijo que 
y util izaron siempre j nada se podr ía resolver hasta que 
<América:», con la idea clara de 
sugerir que todo el continente 
pertenece a los «Estados U n i -
dos». :-. 
Me permito la libertad de ro-
garle que tenga la bondad de ma-
luego estovo en el Q^b 
me. 
E l rey permaneció estam, 
en e í Palacio de 1* l % > 
despachando con su secretT 
La. reina y sus a^SCasr|0: 
setuvieron en la playa.. * 
Por la tarde el infome 
conva. ios Palatinos, saliéen 
con d i r ecc ión a Asfamias, 
L a . «teína pasó-la ^ 
campo de golf. 
Los^ inSantes Juan,, Beatriu 
Crist ina estiavieron en el caij' 
de t en i s t ,ye l rey > y ( i o o G ^ 
pasearon en auto por la prô  
cia-
A las siete de la tardie losini 
te& Jtean, Beatriz y Cristina ^ 
trasladaron al teatro ParedaJ 
ver la representación de la 3 
p a ñ í a de Valeriano León 
::€0>NTÍNÜA E L M M É 
D E L PAREDON DE 
AVILA 
A v i l a , 13. — Hoy cmüm 
derribo del paredón del Alctí 
e s t ac ionándose grandes gruj 
de curiosos frente a la valla, 
¡a presencia del gobernador 
colocada esta madrugada, ¡r 
evi tar problables desgracias, 
Un grupo de levantiscos, af 
yo f rente iba un significado p| 
ÚCO) i n t en tó que las obrasde 
mol ic ión comenzasen porlosl 
tos del antiguo Alcázar, cuyo 
rr ibo no ha sido autorizadopff 
ministro de Instrucción, p0 
sólo autoriza el derribo del 
es té t ico paredón . 
8ARCEL0N 
D E FÚTBOL 
O T R A VEZ RICAR00 
ZAMORA 
Barcelona, 13 . -Undi^ 
noche insiste en W** . 
de Ricardo Zamora al K 
dr id e s t á en su 
lo m á s probable que la* 
ciones finalicen antes. 
las Cortes decidan 
LOS R E L E S EN 
S A N T A N D E R 
Santander, 13.—El infante don 
laime paseó por la población y 
0 senté semana. , 
E l traspaso costar* 
d r i l eño más de d>yá 
y a d e m á s ^ ^ ' à ú . \ ^ 
Españo l la ficha de * ^ 
Esparza, que se a» 
c lubespañol i s ta . ifl 
La impresión de 
que Zamora no 
en el Español . 
Procedentes de ^ 
, 0 ^ 8 8 turistas-
Visitaron el ^ 
d e / u e W P b s ^ 






n, oficiales y recorrieron las 
tfMesdelacialad. 
Ca n visitado los principales mo-
Rentos y después estuvieron 
^ la Exposición. 
^AL·LECIMIEOTO DE UN 
^ BOMBERO 
peta madrugada falleció en el 
•.nsoital c ínico el bombero Va-
fentí» Almazán. Era casado, pero 
^ t f d S bomberos heridos 
X o ^ á t a n d o la muerte de ese 
¿ b e r o y la del señor Gmna 
-Torio se recuerda que el ano p i-
¿da zurrió tamb.éi un doble 
Accidente c.n la muerte de dos 
^ m P ^ ^ s t í l d í a 2 7 d i e S t ; , n i S " 
^P^cierto que hi Uamido ex-
traordinariamente la atención la 
coincidencia üe que el accidente 
se verificara en forma análoga y 
chocando también la autobjmba 
con la misma camioneta. 
LLUVIA TORRENCIAL 
Descargó una horrorosa tor-
tnenta con un torrente de agua 
.que inundó varias cilles. 
En la del marqués del Duero, 
van chófer conducía trabajosamen-
te de una parce a otra, a las per-
sonas que corrieron peligro de 
ahogarse. 
-COMO FUÉ LA MUERTE 
DE CLAUDIO GARCÍA 
A las ocho y media se declaro 
tm incendio en la montaña de San 
Pedro Mártir. 
Al dirigirse al lugar del sinies-
tro por la Avenida de Alfonso 
XIII uno de los autómóvües de 
bomberos, al hacer un viraje ra-
pidísimo y al mismo tiempo para 
sortear un autobú i que iba en la 
misma dirección, chocó ligera-
mente con este último. 
Fué tan violento el viraje que 
3os bomberos fueron despedidos 
contra el suelo. 
En medio del arroyo central de 
la Avenida yacía Claudio García, 
bombero preferente, con la cabe-
ra destrozada. 
Et cadáver fué trasladado aïl 
; dispensario de la calle de SepaU 
pulveda. 
Tambiéa en el mismo dispensa-
rio fueron asistidos cuatro bom-
beros más, de heridas de pronós-
tico reservado. 
En la quinta L i Alianza fueron 
asistidos dos bomberos más, coa 
heridas de escasa importancia. 
El alcalde accidental, . on el je-
^ óe B imberos, recorrió la clíni-
c s para visitar a los heridos. 
El fuego fué sof jcado por otro 
wque de Bomberos." 
D E L E X T R A N J E R O 
L ^ DINASTÍA B E H à P S 
BURGOS 
br i sas . -D icen de Budapest 
Wese ha resuelto el aplazamien-
J0 Ge la restauración de los Haps-
^rgos. 
Las circunstancias actuales-
cen^no consienten por hoy e£ 
^tento de restaurar dicha dinas . 
O M E R O S SIN TRABAJO 
PE íÍit'e ^ e el Gobierno tiene 
el propósito de enviar a los Do-
minios varios centenares de obre 
ros sin trabajo. 
Creen por este medio ir resol-
viendo la gran crisis que actual-
mente sufre el obrerismo inglés. 
D E L A CATASTROFE 
ITALIANA. —RELACION 
D E L A S VÍCTIMAS 
! Roma, 13.—El serbr Mussolini 
ha recibido una relación que pue-
de considerarse [como completa 
de la víctimas causadas por los 
erremotos últim )s ea esti a l-
ción. 
j Desde luego parece completa-
mente demostrado que el núme-
ro de las víctimas, aun siendo 
, elevadísimo, no es si ni con mu-
cho el que trasmitieron! algunas 
agencias. 
I E l iefe del Gobierno se propo-
ne visitar detenidamente en el 
i 
i próximo octubre las comarcas de -
vastadas. 
VICTIMAS D E UNA 
TORMENTA 
Kiel.—13.—Una horrorosa tor-
menta produjo una inundación 
en la que perecieron ahogadas 
seis mujeres. 
E L PAPA GOZA DE E X -
C E L E N T E SALUD 
Roma, 13.—Interrogado por el 
representante de la agencia Ha-
vas a la salida del Vaticano, don-
de fué recibido por el Papa en 
audiencia particular monseñor 
Valenquiville, canónigo de San 
Juan de Letrán, declaró que el es 
tado de salud del Santo Padre le 
había sorprendido maravillosa-
mente. 
A pesar de su trabajo diario, el 
Papa no descuida sus lecturas. 
En realidad, si un hombre en 
estas condiciones de vida estuvie-
ra enfermo como se pretende por 
las personas mal enteradas, sería 
necesario creer en un verdadero 
ímdüagro. 
Mañana saldrán para Aliaga, 
de veraneo, el arquitecto don 
Juan Antonio Muñoz y señora do-
ña María Iñigo. 
—Para Torres de Albarracín, sa-
lió la señora del expresidente de 
nuestra Diputación provincial don 
Tosé Valdemoro. 
— Para Zaragoza salió la bella 
señorita Asunción Velilla Barrio, 
después de haber pasado una tem • 
porada en nuestra ciudad al lado 
de sus parientes los señores de 
García del Busto. 
— Para pasar unos días en Te-
ruel ha llegado de Torres de Al-
barracín don Miguel Burdeos. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al culto abogado juez muni-
cipal de Albarracín don Herminio 
Domínguez. 
— Acompañado de sus dos bellí-
simas hijas se halla en Teruel don 
Félix Martorell Folch, industrial 
de Barcelona. 
— Llegó de Zaragoza el intenden-
te consular v secretario d^ aque-
ll i Cámara Urbana don Fernan-
do Navarro. 
— Regresó a la Inmortal ciudad 
aragonesa don Eduardo Berdejo 
Casañal, presidente del Comité 
paritario industrial. 
— A Torrevellida, en donde se 
encuentra veraneando, regresó el 
catedrático de la Universidad de 
Ziragí zadon Miguel Sancho Iz-
quierdo. 
— Ha salido para las minas de 
Azufre, donde pasará la tempora-
da veraniega, la bella señorita 
Esperanza Garcí». 
— De paso para Bfonch iles, lie 
eó el propietario de Valencia don 
Pedro Nanal, a quien tuvimos el 
gusto de estrechar la mano. 
— De Santa Eulalia, y acompa-
ñada de su esposo, llegó doña 
Juana Pumareta. 
— De Villafranca han llegado 
para pasar el día entre nosotros 
los señores de Mordía. 
— Regresaron de Villavieja los 
señoras de Utrera con sus bellas 
hijas Pilar y Mercedes. 
— Sigue acentuándose notable-
mente la mejoría de don Juan 
Arsenio Sabino, lo que mucho 
celebramos. 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
E s crencia aun muy extendida entre los HERNíADOS que 
Ies es posible curarse con el uso de bragrueros corrientes. Oíros 
piensan curar radicalmente y para siempre recurriendo a la 
operación. Los hechos han demostrado cuán equ.vocados es-
tán: llevar esos bragueros es oírecerse a la fatal E S T R A N G U -
LACION HERNIARIA; una operación, bien o mal hecha, encie-
rra en sí serios peligros y nunca evita la posible reproducción 
de la HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución me-
diante una acción eficaz y constante sobre la misma, localizan-
do primero una lesión, descartando en el acto todo peligro, ha-
ciéndola desaparecer después. Esta seguridad se obtiene hoy 
C O N E L M E T O D O C . A . B O E R 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos testimonios 
públicos patentizan con hechos positivos los éxitos obtenidos: 
B A R C E L O N A , 18 de julio de 1930. Sr . Dn. C . A. B O E R , 
Pelayo, 60. B A R C E L O N A . Mi distinguido amigo: Tengo la sa-
tisfacción de participarle qus con los aparatos de usted y s i -
guiendo su excelente Método, he obtenido la curac ión com-
pleta de la hernia de la cual sufría hacía muchos años. Usán-
dolos no tuve molestia alguna. Le doy las más expresivas gra-
cias y pido ai Señor que pueda usted continuar haciendo bien a-
tantos que sufre de hernia. Le autorizo para publicar esta caria. 
E s de usted atto. y agradecido amigo y capellán q. e. s. .n. JO-
S E VILADOMS, Pbro. Plaza de los Angeles, 4, entresuelo t,a 
B A R C E L O N A , 
Almazora, 7 de julio de 1950. Sr. D. C . A. BOER, Pelayo, 
60, BARCELONA.—Muy señor mío: Después de 40 años de 
herniado le participo mi restablecimiento y muy agradecido re-
comendaré los aparatos C . A. B O E R , a los cuales debo mí 
curación, a pesar de tener ya más de 75 años. Disponga usted 
de esta carta y de su amigo V I C E N T E ARTERO. Calle Prime 
de Rivera, 77, ALMAZORA (Castellón.) 
Reflexione y decídase Pida consejo 
a su médico y no vacile más. Ase-
gure Vd. su existencia antes de que sea demasiado tarde. Cuide 
su HERNIA, pero no con peligrosas rutinas. Hágalo con inreli-
gencia y sanará merced al METODO C. A. B O E R El eminente 
especialista recibe en: 
ZARAGOZA, viernes 15 agosto. Hotel E u r o p a . 
MADRID, domingo 17 y lunes 18 agosto. Hotel Inglés, 
CALATAYUD, miércoles 20. Hotel Fornos . 
SORIA, jueves 21, Hotel Comercio. 
ALMAZAN^ viernes 22, Fonda Comercio. 
CALAMOCHA, sábado 25, Fonda Central. 
T E R U E L , domingo 24 de agosto, A R A G O N H O T E L . 
C A S T E L L O N , lunes 25, Hotel Suizo. 
V A L E N C I A , martes 26. Hotel Inglés. 
C . A , B O E R , especialista hemiario, Pelayo 60, B arcelona 
HERNIADO 
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gran cerca dei templo. Es decir, que tornaba otra vez a 
desandar la ruta de la venida. 
Todo el inundo se preguntaba qué habría ocurrido 
para no continuar el circuito magnifico d ? templos de la 
parte oriental cuando también otro rumorase esparció 
por la explanada, el de que la Reina estaba cansada con 
las emociones del día y por lo tanto quería llegar pronto 
a lugar de reposo por la vía fluvial en lugar de atempe-
rar sus pasos al lento desfile de la procesión en las inter-
minables hileras de las esfinges. 
Pero de nuevo se oyó el estridente clarín, enmude-
ciendo las trompetas y escondiéndose los comentarios; 
sólo la voz poderosa del pregonero se cernía por la mu-
chedumbre. 
—Habitantes de ür: Sabed que en la visita [que aca-
bamos de efectuar a nuestro padre Amon, ¡se ba visto 
descender la sagrada cigüeña del templo, hablando so-
bre nuestras cabezas. Los agoreros intérpretes del len-
guaje del ave han oído las señales de Thot el mensajero 
de Amon. Agradecidos a su buen recibimiento restable-
cemos su culto, lo elevamos sobre todos los de los Dos 
Países y conferimos a su profeta en Tebas, la suprema-
cía del sacerdoci . Además, devolvemos a üs, la «ciudad 
del cetro divino» y el «ojo brillante de Amon-Ra>, señor 
de los dioses, la capitalidad sobre la tierra. Por último, 
y como testimonio de adhesión filial, cambiamos nuos-
tros nombres: la Reina se llamará de ahora en adelante 
Mat-anck Amcn y su esposo Thot-anck-Aiaen, porque 
ambos vivimos de Amon en la ciudad de «la espada de 
victoria». 
I I 
LOS QUE VIVEN DE AMON 
La religiosidad de los egipcios estaba sufriendo una 
prueba dura, pues que los dioses del Disco solar no te-
nían en cuenta que aquellos pobres cráneos eran pasta 
humana para poder aguantar por más de doa horas los 
ardientes flechazos, los cuales, «orno mensajes de poten-
cia divina que son, traspasaban presta y árdidamente las 
frágiles coberturas de ¡sombreros de paja, mantos de 
lino, sombrillas de plumas, calánticas, casquetes v 
flores. J 
Sobre todo Atmú, el sol divino, según se recreaba so-
bre eltemplo y la explanada, parecía olvidadizo de «u 
elevada misión circulante, extasiado ante el espactíteu^ 
•HHB 






C a s a d e M u e b l e s II 
Calle de San Francisco, 2 
I 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
• SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J 0 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios à e luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 







CRONICA DE PARIS 
E L E N E M I G O 
M E T O D O J . - E . R I G A L 
Por los testimonios de sgradecimiento tantas veces publicados, 
todos deben saber que es ahorrar tiempo y dinero; evitar las mo-
lestias de aparatos defectuosos, Ja E S T R A N G O L A G I O N y la OPE-
R A C I O N forzosa, tan a menudo movtaleSy adoptar el nuevo M E 
T E D O J.-E. R I G A L . 
No insistiremos; pero todo Herniado (señora o niño) debe tener 
presente que es ú n i c a m e n t e en tal M É T O D O J.«E. R I G A L que en-
c o n t r a r á , en E C O N O M I A , S E G U R I D A D , las m á x i m a s G A R A N -
T I A S (sin charlatanismo) que pueden exigirse, y , sobie todo, las 
N E C E S A R I A S y C O N S T A N T E S A T E N C I O N E S PERSONALES 
D E L MISMO E S P E C I A L I S T A 0 !RTOPEDICO-(no de represen-
í a n t e s sin responsabilidad personal) que hacen que, hasta en los 
peores cases, hfcya siempre el resultado satisfactorio prometido, y, 
a veces, éxi tos sorprendentes en donde oíiros sistemas y aparatos 
fracasaron. H E R N I A D O S , para vuestro &>ien, vuestro in te rés , 
a c u é r d e n s e siempre de tales reales ventajas* ^ visiten al muy apre-
ciado E S P E C I A L I S T A SR. J.-E. R I G A L , el<mal, personalmente, 
os a t e n d e r á en: 
Calafayud, viernes 15 á g o s í c — H o t e L F o r n o s . 
TERUEL, s á b a d o 16 agosto.—fiolcl Tmia. 
Para hernias, e v e n í r a c i ó n , obesidad, rmóniMióviL. etc., acudid a í 
METODO J . - E . m i l - 135. Diputación - « C E L O N A 
Y a ce r ró Briand el registro de 
las contestaciones de Europa a su 
M e m o r á n d u m famoso. Todos o 
casi todos los Estados que forman 
él mapa polí t ico de este Conti-
nente, se atienen a la existencia 
de la Sociedad de Naciones, como 
curadora de la paz entre las na-
ciones europeas. En estas cróni 
cas hemos venido analizando las 
respuestas principales obtenidas 
por el actual ministro de Relacio-
nes de Francia. Para un concierto 
pacífico, el Estatuto de aquella 
Sociedad paréce les ga r an t í a sufi 
dente de la paz en Europa. Para 
•un arreglo económico , no deja de 
ofrecer materia a la suspicacia y 
al anál is is de la duda, esa guerra 
que se hacen unos a otros los con 
sabidos Estados, guerra sorda, 
incalificable a veces, contra el 
c réd i to de la nación que tuvo la 
debilidad, la inexperiencia o la 
desgracia de ofrecer incautamen-
te pábulo a esa suerte de desma-
nes. La guerra de tarifas aduane* 
ras no es tampoco s ín toma alen-
tador en lo que a una perfecta 
a r m o n í a continental se refiere. 
¿Y si son otras las intenciones 
dé Briand? Por si lo fueran, y 
como si e s tuv i é r amos en posesión 
del pensamiento de ese ilustre 
hombre públ ico, vamos a tratar 
nuevamente de un g rav í s imo pe 
l i g ro que alienta en Europa y que 
en estos d ías se ha desencadenado 
sobre algunas comarcas fran-
cesas. 
Las noticias, cada día m á s gra-
ves, que se reciben en China, en 
donde el comunismo rojo mosco-
vi ta ha hecho presa en forma te-
nac ís ima, son verdaderamente 
para intranquil;zar a todo hombre 
de Estado que se preocupe seria* 
mer te del porvenir del pueblo 
que gobierna. Si , apartando 'as 
miradas de China, las fijamos en! 
otras vastas regiones sujetas hoy' 
Academia uenera 
EXCELENTE Y CONCIENZUDA preparación a.. 
de conocido profesorado militar y civil —Siete p/í^0 
res especializados-Honorarios prudentfs y resuu ^ 
inmejorables—El. Centro de enseñanza más anti*, 0* 
Aragón COLEGIO GENERAL DE SAN F E L I P ^ ' ^ 
dado en 1860 -Zaragoza-Internado especial--.80¿N-
del señor director, Beglamentos e informes -To âs \ % 
rantías-Comienza curso en 1.° de septie^b- %% 
re. 
escás* 
la resistencia por h 
sentido jur íd ico y gub8r¡ 
a que han venido a nat-o. . , ^ 1 
inmensos Estado 
Parar a] 
tituciones seculares, aHí SUSÍ,,S' 
el fuPü-r. del contao-iV \r _Pren̂  
ta 
s ionádos apa 
bién del estado c a ó t i c o 7 ^ " ^ 
que los leíanos PMSP? COR * 
lCí n un- Qs ' 
barbarie, con todas 1? 
al dominio o hegemon ía de Euro-
pa, veremos que también ha pren-
dido en esas otras regiones el v i -
rus comunista, el virus emanado 
de la ideolrgící de Len ín y Stali-
ne, ese virus ponzoñoso y maldi-
to, m á s contaminador púa de mi-
crobios mortales que las ae:uas 
del G ^ É r s . que tantos grértnenes 
df» muerte arrastran en sus ondas. 
Aunque viajeros y escritores 
interesados por la seducc ión de la 
hosnitnlidad o de la comunidad 
He pensamiento, os hablen de su 
puestas tranquilidades en Rusia, 
y de que este país se fingfe la víc 
t ima de una con t ra reacc íón de las 
naciones que no participan de sus 
ideas, no creá is a esos escritores 
v viajeros. E l acoofirmVnto y el 
halado son armas a las que no 
saben resistir los espí r i tus . Y si 
ag regá i s la s impat ía con que han 
de contemplar esos personajes los 
mé todos triunfantes, en aquél 
cuadro comunista, en toda su ex-
tensión, que se les ofrece de pron-
to, como en una visión mágica , 
c o m p r e n d e r é i s que no tengan 
aquél los fuerzas para resistir la 
impres ión que experimentan. 
Pero los agentes de Moscú no 
interrumpen sus propagandas fu-
nestas. Aunque simulen que todoj bien claramente el peligro que se 
el tiempo les es poco para defen- cierne sobre Francia en estoscon-
derse de igual procedimiento.. tlictos entre el capital y el traba-
Quieren que se extienda el comu- jo, cuando en p?rte de éste, itò 
nismo como reguero de pólvora que una aspiración de reivindica-
ticas de una disociación 
nacional llevada hasta sus 
l ímites . 
Pero, si China v otras nacW 
crepitan y se c o r ^ i ^ 
go aselador del coram ismo ar 
hombres previsores de Europa! 
los pacifistas y bumanitarios L 
les conviene que esa hogue^ 
que arden todas las conquistas 
morales y materiales de làiiunia. 
nidad se transplante a los países 
europeos. Francia, con estése^ 
do de un liberalismo que toi 
quiere disc j l r - r1o,.es una de fe 
naciones más propensas y expue» 
tas al ensayo de un comunisme 
Y aún cuando en contraposi^ 
de ese liberalismo, existe una ten-
dencia francamente previsora,, 
marcadamente conservadora, \. 
huelga de la industria textil edas 
regiones del Norte ha mostrado 
por todas las regiones del mundo, 
y allí donde consideran m á s débil 
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del restablecimiento público del culto de Anión, y aun 
así no se explica la complacencia en el ílagelamiento déi 
dócil y pacientísimo pueblo de Tebas, como no fuera 
para probar la fortaleza de su fe. 
Mas si esas eran las celestes intenciones, debió quedar 
plenamente convencido de que más fuerte que sus rayos 
era en efecto la convicción religiosa que les hacía resistir 
a pié firme el taimado bombardeo de sus efluvios. 
Volvió la banda de trompetas a reproducir la ritual 
marcha, pusiéronse en movimiento oficiales, empleados 
y pastóforos de Amon con su imagen y por el lado sur 
del patio de Amenoíis atravesaron los dos espacios que 
empezaban a delinear como templos otra serie de monu-
mentales pilones, los de Amenofis y Tutmes tras los que 
se enhileraban seis prodigiosas esfinges enfilando el -so-
berbio pórtico final, en los extremos del circuito de tem-
plos de Amod, desde el cual, como una flecha, se llegaba 
pasados trescientos metro?, a la¿ zona templaría de As-
cher, circuida por el famoso lago en media luna. El ¡ga-
lante «Señor divino de Tebas» presentaba, a su celeste 
esposa la faraónica pareja. 
Volvió después el rostro de los faraones sobre su tro-
no a irradiar en la planicie y el pueblo tornaba a indi 
nar la cabeza y a doblegar los troneos cuando ciertos 
rumores, que pasaban de oído a oído, semejando el mur-
mullo del oleaje o los rumores de las hojas que preceden 
a las tempestades, conmovieron- a la sencilla muchedum-
bre, "'v • •• 
— ¿Qué habrá ocurrido per allá ¡dentro?—preguntába-
la» 
Amon, ha po-
se Ram y con él otros muchos'espectadores ignorantes. 
Mas como las avenidas de h)s torrentes que en el rui-
do de sus primeras turbionadas hunden otros rumoies 
así las avanzadas del murmullo llegaron apagando 
demás conversaciones. 
—La cigüeña que esta en el seckos de 
sado en la cabeza de los faraones. 
Thot, el escriba del cielo, había hablado por boca de 
su animal predilecto. 
Y mientras seguía la comitiva su rumbo hacia la casa 
de Mut-Sechet-la compañera de Amon-íbanse lenta-
mente ealdeano • los ánimos egipcios. 
No fué tra 1 E visitas. 
Antes de su ocutto retiro atravesaron los ves-
tíbulos é hipóstiíoB (¿uo se adornaban con cerca de seis-
cientas estatuas de la misma con cabeza de león, labra-
das en granito oscuro, y al retirarse hiciéronlo por la 
calle de esfinges que empezaba a la salida paralelamente 
al templo que iba a dar a la soberbia de |los mil, y ^ 
siguiendo la orilla del Mu-Hapi conducía a los grandio-
sos templos y palacios del Sur cuyas portadas obeliscas 
estáticas^ parecían el museo de un m< 
piedra tallada. ionomaniaco de ia 
ción económica , se encierran mó-
viles de reivindicaciones societa-
j r ias y pol í t icas . 
I La huelga en cuestión hadege-
i nerado en algo que asume mucha 
seriedad y no pequeño peligro. 
I Situada la región rf ferida es la 
frontera belga, los comunista 
franceses no han hecho distinció 
de nacionalidad y lo mismo ^ 
atacado a la gendarmería deFran̂  
cía que a la de Bélgica. 
De ahi que presumamos, Por' 
que esta Crónica se va alargando 
demasiado, que acaso influya^ 
el pensamiento de Briaiid este 
estado previsto de agitación ^3' 
visiffio, al invitar a las nacions 
de Europa a una federación 
confraternidad y ayuda mútua-
E. BLACK. 
12 8-30. ^ 
L A AGENCIA & 
transportes de 
L E O N M A R Q ^ 
cliente^ 
Pero en lugar de seguir la solemne vía procesional y 
pasando el río a la conclusión de la misma llegar por los 
jardines ala accidental hospedería de la Casa de Ame-
nofis, deribó con gran sorpresa a buscar otra vez el tem-
plo de Amon por la cane üe pétreos carneros que conti-
nuando la vía del Sur moría en el ángulo Oeste de la 
parncipa a su 
y público cn gen< 
que se ha trasudado 
de la calle del Salvador 
a !a plaza de Cario* 
59. Casíe!, n ú m e r o 
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igliiflto oficial paro la cÉiiraciflii U umMu imm y toai se feiàa coi los ños 
sa ldrán al 
(.CONCLUSIÓN; 
pe la suerte de rejones 
. r t l i 5 . Losrejoneadoresquel 
Jbieren de ejecutar la suerte con 
fnros de puntas, es tarán obliga-
r , a presentar tantos caballos. 
tás uno, como toros tengan que 
feíonear, y si los toros fueren em-
bolados, un caballo 
toro. , 
Con el rejoneador 
ruedo dos peones, nunca más que 
ie auxiliarán en su trabajo; de-
biendo siempre, salvo en casos 
4e peligro, correr el toro a una 
mano y absttmeise de recertar, 
quebrantar y marear a las reses. 
Los rejoneadores, no p o d r á n 
clavar a cada toro más de tres re-
jones de los llamados de castigo, 
v tres o cuatro f irpas o pares de 
banderillas, a juicio de la Presi-
dencia, la cual h a r á la señal de 
cambio de tercio para que el re-
joneador emplee los rejones lla-
mados de muerte. 
Si a los cinco minutos de hecha 
la señal no hubiere muerto el to-
ro, se dará un aviso, y dos minu • 
tos después otro aviso, en cuyo 
momento deberá retirarse el re-
joneador o echar pie a t ierra, si 
liubiere de matar el toro, en cuyo 
cometida, tanto el rejoneador, 
como el espada que esté anuncia 
do, se ajustarán a los preceptos 
que establece el presente Regla-
mento. 
Art. 116. Los rejones llamados 
de muerte habrán de tener un lar-
go total de ua m t t r o sesenta cen-
tímetros y la lanza, que será de 
las llamadas de hoja de peral, 
tendráa quince cen t íme t ros de 
diciones por un arquitecto; y en ellas, como director de l id ia , u n 
cuanto a la ins ta lación y dotac ión profesional de reconocida compe-
tencia, estando atendidos los ser-de la Enfe rmer í a que en ellos de-
berá existir, por el subdelegado 
de Medicina del distrito en que la 
escuela esté establecida. 
A r t . 118. Si para la enseñanza 
vicios de enfe rmer ía por el facul-
tativo correspondiente, y quedan-
do el concesionario de la escuela 
obligado a comunicar la designa-
se ut i l izarán, en subs t i tuc ión de | ción de ambos, con expres ión de 
reses, aparatos mecán icos , sus í sus circunstancias personales y 
diseños hab rán de ser presenta-! domici l io, a la Autoridad que ha-
dos a las Autoridades gubernati- i ya concedido el permiso de fun-
vas mencionadas, quienes orde-^ cionamiento. 
na rán sea ensayado su empleo ; E l incumplimiento de estos pre-
ante la persona o personas que a j ceptos se rá castigado con multa 
tales efectos designase, debiendo | de 100 a 250 pesetas y clausura 
rechazarse y prohibirse el uso de i de la escuela, en la que no podrá 
aquellos que pudieran producir j admitirse público de pago duran-
lesiones o daños en las personas, j te las lecciones, n i cobrarse can-
Si se utilizaren reses, és tas se- tidad alguna que no sea la estipu-
rán reconocidas, cuando menos 
una vez al mes, por el subdelega-
do de Veterinaria, que sólo auto-
r izará la l idia de becerros añojos , 
vaquillas sin puntas o con ellas 
cortadas o emboladas, en las re-
glamentarias condiciones de sa-
nidad, ordenando la sub t i tuc ión 
de aquellas que por su frecuente 
util ización hagan peligrosa su l i -
dia. 
A r t . 119. Durante las leccio-




ada p ira U ens i ñ m z i . 
C A P I T U L O I I I 
G e n e r a l i d a d e s 
A r t . 120. No se au to r iza rán es-
pectáculos taurinos a los Ayunta-
i mientos que lo soliciten si no 
j acreditan que tienen satisfechas 
I todas sus obligaciones, a cuyo 
efecto adjuntarán-a la pet ición el 
¡ oportuno certificado que ju^ t i f i -
Ique tales extremos, en consonan-
• cia con lo preceptuado en la Real | cil i l ios». 
orden di* 31 de octubre de 1882. | A r t . 129. Durante la función 
i A r t . 121. D e s p u é s de la cor r i - | h a b r á un Agente de la Autoridad 
I da, por quien corresponda, y en j en la puerta de caballos y otro en 
la forma reglamentaria, se proce- ia ¿e l patio, con objeto de hacer 
de rá al examen sanitario de las : cumpiir las ó r d e n e s de la Presi-
reses antes de ser retiradas por 
los contratistas para el consumo. 
A r t . 126. E l director general 
de Seguridad, en Madrid , y los 
gobernadores civiles, en las de-
m á s provincias, d i spondrán que 
concurran a las corridas las fuer-
zas necesarias de los Cuerpos de 
Vigi lancia , Seguridad y Guardia 
c i v i l , las cuales, así como el De-
legado de la Autor idad, e s t a r án a 
las ó rdenes de la Presidencia du-
rante la ce lebrac ión del espec-
tácu lo . 
A r t . 127. T e n d r á a entradagra-
tis en la plaza los jefes de V i g i -
lancia, Seguridad, Guardia c iv i l 
y las fuerzas a sus ó rdenes que 
estén de servicio: las dos prime-
ras, para la vigilancia de la con 
trabarrera y entrada a los tendi-
dos, gradas y andanadas, y las de 
la Guardia c i v i l , reunidas en al-
guna localidad cubierta. 
A r t . 128. E l Delegado de la 
Autoridad gubernativa ocupa rá 
su puesto en el primer burladero 
del lado izquierdo de la Presiden-
cia, teniendo a sus ó rdenes dos 
Agentes, y l l evará nota exacta de 
las faltas cometidas por los l id ia -
dores y amonestaciones que les 
hayan sido hechas por lps «algua-
Con el sugestivo tí tulo de «El 
Espontáneo*¡ acaba de aparecer 
un nuevo periódico taurino. 
Maravillosamente impreso a 
iargapor cinco de anchura má- dos tintas, y mejor aún confeccio-
xima. nado, lo que comprueba las ma-
Los rejones de castigo serán de 1108 hábi les de su dirección y re-
%ual largo y carac ter ís t icas que dactores, todos periodistas profe-
sos de muerte, y la lanza será de sionales. 
quince cent ímetros de larga por \ Destacan un ar t ícu lo del cr í t ico 
cuatro de anchura, y l l eva rán al Juanito Puyazo, sobre «Arte y 
final de ésta un tope o arandela Valor»; tres interwms r áp ida s 
dencia. 
A r t . 130 
de seis cent ímetros de d iámet ro , icón A r m i l l i t a chico, CanJcerito 
Las farpas tendrán la misma | de Méjicó y Luciano Contreras, 
0ngitud que los rejones, con un ! por Va len t ín F . de Cuevas; «Los 
arPón de siete cen t ímet ros de lar-! toros vistos por una mujer>, por 
| 0 por diez y seis mi l ímet ros de la escritora R E G I N A ; otras in -
och aS banderillas medir^n terwius y ar t ícu los : «Los n iños 
eilta cent ímetros de largo con toreros»; caricaturas del dibujan-
tro^lsmo arpón de siete c e a t í m e -
Escuelas taurinas 
seflV17; No P0drán estable" 
**** locales destinados a ense-
DreuL t.aUrÍna siri autorización 
Previa del Director general 
p u r i d a d , en Madrid 
^ r n a d o r e s Clviles en ^ ^ 
x ¿ ^0VlnCÍas ' ^ i enes ordena 
y de los 
te «MeU, muchas fotografías, y 
sección dedicada a «Cosas que de-
ben saber los aficionados». 
La primera tirada de 15.000 
ejemplares ha sido agotada segui-
damente, habiendo tenido que ha-
cer otra nueva muy numerosa pa-
e ra pedidos de provincias y A m é -
rica. 
Como noved ad, «El Esponiá 
^ s e a n reconocidos l o V l r T r ' i A d i e n d o a su t í tulo, 5 ^ 
a rectos ^ cM J!0S- J0? locales 1 cuandd quiere> sin avisar a nadie 
:os de su seguridad y con-i para que la sorpresa sea mavor. 
A r t . 122 La Empresa no ten-
d r á obligación de hacer l idiar 
m á s toros que los anunciados, 
: unque hubiesen dado poco juego 
o hubiera sido retirado alguno o 
varios al corral por haberse i n u t i -
lizado en la l idia. Si la inuti l iza-
ción hubiera tenido lugar antes 
de su salida al redondel, será lle-
vado el toro al corral y sustituido 
por el sobrero, sin que pase el 
turno al espada. 
A r t . 123. Si el espectáculo se 
prolongase hasta el anochecer, la 
Empresa es ta rá obligada a i luml· 
nar debidamente todos los pasi-
líos y ga ler ías de la plaza. 
A r t . 124; Queda en absoluto 
prohibido tomar parte en la l idia 
toros, novillos y becerros a los 
menores de diez y seis años y a 
las mujeres; y, respecto a los que 
no tengan ve in t i t rés años cumpl i -
dos, t endrán que acreditar que 
poseen permiso de sus padres o 
representantes legales. 
A r t . 125. Cuando Sus Majes-
tades o d e m á s personas Reales 
asistan a estos espec táculos , cu i -
da rá el conserje dé que sie adorne 
el palco correspondiente con la 
colgadura y mobilario destinado \ 
al efecto. I 
Sólo p o d r á n e s t a r en-
tre barreras los lidiadores. Agen-
tas de la Autor idad y dependien-
D E P O R T E S 
A U T O M O V I L I S M O 
En Lucerna se ha celebrado una 
carn ra de «autos» en la cuesta de 
Klviusen, cubriendo Chiron la ca-
r n ra a una velodidad media de 
78 kiló netros 600, qu i es el nue-
vo record de dicha cuesta. 
En unas pruebas de velocidad 
se ha matado el corredor Eddora-
Grammont. 
G R E C O R R O M A N A 
En Lisboa ha terminado el cam-
peonato internacional de lucha 
con la victoria de Constat Le 
Marín sobre el español Ochoa. 
N A T A C I Ó N 
Miss Mercedes Gleitzs, domi-
nadora del Canal, ha con t ra ído 
matrimonio en Par í s con el inge-
niero M r . Patrick Carey, quien 
autoriza a su^mujer para firmar 
contratos de na tac ión . 
tes de la Plaza, y en los sitios que 
menciona especialmente esta Re-
glamento. 
A r t . 131. Los vendedores a m -
bulantes de frutas, flores, refres-
cos etc., etc., no p o d r á n circular 
sino antes de la función y duran-
te el a r r a s t r é de cada toro y solo 
por sitios que no causen molestias 
al público,*no es tándo les p e r m i t i -
do arrojar comestibles de un lado 
a otro de la Plaza. 
A r t . 132. Los contraventores 
de lo preceptuado en este Regla-
mento se rán puestos a disposic ión 
de la Presidencia, y si ésta no pu-
diera conocer en el momento de 
todas las faltas cometidas duran-
te la función, se rán castigadas 
posteriormente por la Auto r idad , 
imponiendo la multa que autoriza 
la Ley . 
A r t . 133. Las Empresas fija-
rán ejemplares de este Reglamen-
to en forma que sean perfecta-
mente legibles y no puedan sufrir 
deterioro, en la Presidencia, los 
cuatro cuadrantes de todos los p i -
sos de la Plaza y en el patio de 
caballos, y todos los acomodado-
res debe rán tener en su poder 
uno de bolsillo, que exh ib i r án al 
espectador que formulare alguna 
rec l amac ión . 
A r t . 134. Se rán multados los 
lidiadores que falten al respeto 
debido al púol ico, bien de pala-
bras o con ademanes descom-
puestos o groseros. 
A r t . 135. Con motivo de los 
espec táculos taurinos, sólo po-
d rún imponerse multas en los ca-
sos que taxativamente se deter-
minan en este Reglamento, s in 
perjuicio de las sanciones de to-
da clase que correspondan con 
arreglo a las disposiciones v igen-
tes por delitos o faltas cometidos 
durante la ce lebración de aqué -
llos. 
A r t . 136. Significando las m u l -
tas la imposic ión de sanciones de 
c a r á c t e r personal, nadie v e n d r á 
obligado a subrogarse en el pago 
de las mismas, aunque así se es-
tableciera en c láusu las de los con-
tratos, que se cons ide ra rán nulas 
y sin n i n g ú n valor . 
I A r t . 137. Queda terminante-
mente prohibida la l idia de reses 
I que no sea en las condiciones ta-
xa t ivamente marcadas en este 
Reglamento. 
DISPOSICIÓN F I N A L . 
Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan a lo pre-
ceptuado en este Reglamento. 
Madrid, 12 de ju l io de 1930.--
Enrique Marzo. 
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H o r a s t u r o l e n s e s 
L a s d o s de la f a r d e 
Es la hora en que se inicia el 
trabajo en fábricas y talleres, mo-
distillas y obreros se juntan y 
confunden un momento.»Brilla el 
sol y como si su fuego caldease 
los corazones surgen rápidos los 
piropos en los labios varoniles y 
se iluminan todos los ojos con 
Jlamanadas de pansión... 
El percal o l a tela estampada 
de los trajes fenumnos queda di-
fumigado en los azules í«monos> 
deles mecánicos; en la0* blusas 
blar queadas por la cal de los al-
bañiies o en las chaquetas claras 
u oscuras de los carpinteros, eba-
nistas y herreros, 
Agiles, ligeras, casi ingrávi* 
das pasan, se agitan, corren, bu-
llen, hablan y r ú e por las calles 
y plazas lindas mariposas multi-
colores: son las mcGistillas; todas 
bonitas pues que poseen la belle-
za serena de lia mujtr turolense 
en la primera javentud. En todo 
tiempo, despieciando los rigores 
del clima "vernal o el calor sofo-
cante del estío, estas gentiles 
obrerillas—flores que perfuman 
embriagadoras la pobreza de su 
hogar—dan comienzo a la ves-
pertina labor, apenas los viejas 
campanas catedralicias dtjan oir 
su ronco son en esta hora, que es 
para muchos también, el princi-
pio^ del descanso, bien marecick 
por les oficinistas laberiesos er 
toda una mañsna de preocup, 
ción constante. 
Las muchacbitasque estropear 
su vista en la minuciosidad de h 
costura y m á r t i r z m sus róseos 
dedos con la aguie; las ¡modisti-
Uys. en una palabra, a quienes 
dedico esta ligera crónica terue-
lana, son a mi parecer, ab jas, 
mariposas y flores. Trabajan sin 
descanso horas y horas... Unas 
veces, rien comentando la agude 
za de una sátira; el chiste jocoso; 
las gracias de la «peque> del ta-
ller o la escena burlesca que ver 
en la calle. Otn s, cantan, y sus 
canciones son el n fl jo de sus es 
píriius o de su estado psicológico: 
Tangos argentinos, dulzanes y 
ador mece dores que dicen, de la 
vida de una posbe cíeguita, de un 
rancho abandonado, de una ma 
dreperdida, de un payaso que ríe 
y oue llora, de un amor impo-
sible o el tenaz desconsuelo de 
una existencia rota por engaño 
cruel, Se oye después, acompasa-
do con el rodar de la máquina, el 
tonillo de un pasodoble flamenco 
y torero o el charlestón de moda 
o la opereta clásica o la romanza 
amorosa y nunca falta alguna vo 
cecilla bien timbrada que entona 
bravia la jota de la tierra, seme 
jando la copla el zumbar de la 
-abeja que liba de las flores mien-
-tras canta. 
Alguna vez, pocas, —pues la 
desgracia pasa sobre las almas jó 
venes como el céfiro suave en las 
aguas de un lago dormido— el si-
lencio domina la f^ecüente argü-
ía bia del taller. Nadie rie; nadie 
canta; las manos se deslizan lige-
ras; hay sombras que arrugan las 
frentes y se percibe, claro, más 
de hondo suspiro. Quizá estas mo 
distillas devoren u n a tristeza 
amarga o piensen anhelosas en el 
quimérico caballero Sin Nombre 
o en el Príncipe Azul de loscuen 
tos de hadas, que en ensueños fe-
licespasó por su lado, murmu-
rando al oído cadenciosas y ar-
dientes en sus promesas de amor. 
Las rosas de los vergeles y los 
capullos campesinos envidian el 
color de tos mejillas; la esbeltez 
de tu figura y la lozanía de tu ' 
cuerpo: por eso, modistilla guapa, 
semejas una flor. ¿Tienen, por 
ventura, las flores de los jardines 
los bellos, colores de tu cara se-
rrana? ¿Hay pecíolo que pueda 
compararse en gallardía a la eu-
ritmia de tu talle? ¿Es más vivo el 
rojo de los claveles que la grana 
de tus labios? No; no puede el más 
hábil jardinero con prolijo^ cui. 
dados encontrar unas flores que 
puedan competir con tu belleza. 
¡Pinturera me distilla! que, si eres 
una flor, tienes también mucho de 
mariposa; nó por la volubilidad 
sino porque a tu paso por la vida 
I dejas caer en las almas desde tus 
i alas, una lluvia de doradas ilusio-
1 nes de tranquilidad feliz. ' 
íObrerilla simpática! ¡Modisti-
lla turolense, graciosa, bonita, la-1 
boricsa, rientel En esta hora que | 
es para tí, en ocasiones, el princi-
pio de un doloroso camino de tra-
bajo, dolor y renunciación, te sa-
ludo y te admiro. Saludo en tí a 
la mujer hermosa y admiro a la 
heroïna humilde. Tu belkza y la 
gracia juvenil que destila tu per-
sona hacen de t i , conjuntamente 
una abeja, una mariposa y una 
flor. Soltera, eres violeta por tu 
aroma y humildad; casada y due-
ña de hogar, serías rayo de sol. 
F R A N C I S C O 1BAÑEZ. 
R A P T O O F U G A 
C a n t a s y . . . c a n t o s 
De Zaragoza pa abajo 
lleva el Ebro agua bendita, 
porque en Zaragoza besa 
los pies de la Pilanca. 
No es regular que se olvide 
de su palabra un baturro: 
/Pa algo lleva a la cabeza 
el pañuelo con un ñ u d o / 
Güe lea manzana, y membrillo 
tu vestido dominguero, 
el de los días de hacienda 
güele a tí, que es lo que quiero. 
Ya viene pintando el día, 
ya echan a cantar los gallos, 
ya oigo toser a tu pariré; 
ya príes cerrar el ventano. 
No quiero tener con tú 
más cuéntecicas d'amor. 
que mis penas son... pa mí 
y las tuyas pa los dos. 
Ayer le di el primer beso 
y me a r r e ó una guantada; 
como no pegue m á s juerte, 
¡pronto voy a acostúmbrala! 
Dice el puente, cuando pasan 
las mocicas rabaleras: 
¡Rediez, pa estase uno quieto, 
es preciso ser de piedra! 
Luis SANZ F E R R E R . 
Del hegar familiar, en AUepuz, 
desapareció la joven Victoria He-
rrero, que sostenía relaciones 
amorosas cen Ramón Martín< z 
de 30 años, empleado en la Cen-
tral e éclrica del puerto de SIÍ-
gunto. 
Practicadas las pesquisas co-
rrespondientes, se supo que un 
automóvil matea Chevrolet, de 
seis cilindros, cerrado, matrícula 
V . 11.035, había e stado a las ho-
ras de la desaparición de la joven 
en el punto en que se bifurcan las 
carreteras Mases-Albentosa-Alia-
ga con la de Teruel-Cantávieja. 
También se supo que en el au-
tomóvil de referencia, conducido 
por un chófer desconocido, había 
un sujeto cuyas señas coincidían 
con las del novio de la desapare-
cida. 
A l fin pudo seguirse la verda-
dera pista del supuesto raptor 
hasta que, por fin, se logró dete-
ner a Ramón Martínez y rescatar 
a la joven Victoria por una pare-
ja del Puerto de Sagunto. 
S U C E S O S 
D e n u n c i a 
El vecino de Berge Manuel 
Aranda Félez, ha sido denuncia-
do por conducir un carro de su 
propiedad sin la luz que previene 
el reglamento de circulación ur-
bana e interurbana. 
I n c e n d i o 
En el término de Celia, en la 
partida denominada el Collado, 
se produjo ayer un incendio en 
una finca propiedad del vecino de 
aquel pueblo Tomás Sánchez 
Lanzuela. 
Se qut marón dos tresnales de 
trigo puro de 25 cargas cada uno. 
También se quemó el forraje 
llamado pipirigallo que había en 
otra finca del vecino Miguel Ló-
pez Lanzuela. 
El fuego debió ser producido 
por algunas chispas que saltaran 
de la máquina del tren número 
32, descendente por la vía férrea 
minera de Ojos Negros. 
A l notarse el incendio, varios 
trabajadores del campo acudieron 
a sofocarlo sin poder evitar las 
pérdidas que ?jpuntadas quedan. 
Su cuantía se eleva a unas 800 
pesetas. 
6 1 M a ñ a n a T e m p e r a t u r s 
PERIÓDICO D I A R I O 
Honda de Víctor Fruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de ía promneíi 
T E R U E L 
Datos recogidos en la Estación Me 
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 327 grados. 
Mínima de hoy, 14*4. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, 684 9. 
Recorrido del viento, 178 IdlómetroB, 
^ f i o tu 
EN EL 
m i m 
Lfl RADIO CON QUE PODEIS 
DAR Lfl VUELTA AL MUNDO 
aaaaa 
Hoy día se pide la radio de al-
cance ilimitado, la que salva los 
continentes y los océanos.. 
El Receptor PHILIPS de ondá 
corta modelo 2802, equipado con 
la famosa válvula Pentodo, os 
ofrece todo esto en audiciones de 
pura y magnífica sonoridad 
Algunas cualidades características del 
receptor 
P H I L I P S 
2 8 0 2 
de onda extra-corta: 
Selectividad perfecta Oimetxs.onefi 
reducidas. Manejo sencillísimo. Utt-
üzable como amplificador gramo. 
m c p . A pmeba de cualqu^r clima 
Envíe el cupf>n adjunto « 
P H I L I P S I B E R I C A 
t^epart-amento d* 
Propaganda # 
Sírvanse remitirme un folleto ex-




tscrtbo «f hluio de 
jí&^g p e r i ó d i c o 
Garaniias a l i soMs paia los PÉ 
m se preocupan de p o m i 
. de sos hilos 
MM\mi i É p i i i 
• • • • 
Pídanse detalles y Seplanloi 
» 
Plazas limiladr 
G A C E T I L L A S 
Hoy fué. .. 
Ayer, al decir que ^ 
mer»tos en que amecaz^a' 
preguntábamos que cuando 
dería eso. a $ 
Esta tarde, sobre la «" ' ^ 
formó fuerte tormenta <p 
de algunos truenos desca.d3d(le 
bre la ciudad buena & m l0t-
agua que nos ha refreSC^e2o^ 
mósfera y efectuado un n * 
neral para que nadie se q 
VENDO ESCOPETA ^ 
na de caza. Razón, en « 
nistración. 
